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abstract 
chronicles of the 13th-century crusades in livonia and Prussia are full of descriptions of the 
catholic conquerors demanding hostages from local elites, but the fate of these hostages and 
the influence they may have had on the processes of religious conversion and societal change 
in the east Baltic has attracted little attention. This paper explores the lives of livonian and 
Prussian hostages, and argues that they may have functioned as vessels of acculturation, who 
furthered the christianisation and ‘europeanisation’ of their homelands, and cemented new 
power relations and world-views.
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anotacija
Xiii a. kryžiaus žygius livonijoje ir Prūsijoje aprašančios kronikos pateikia daug informacijos 
apie krikščionių užkariautojų imamus įkaitus iš vietinio elito atstovų, tačiau įkaitų likimui, jų 
įtakai vietinių bendruomenių tolesniam religiniam atsivertimo procesui ir visuomenės kaitai 
rytiniame Baltijos pakraštyje iki šiol istoriografijoje neteikta didelio dėmesio. Šiame straipsnyje 
nagrinėjamos livonijos ir Prūsijos įkaitų gyvenimo istorijos, parodant, kad įkaitai vietinėse ben-
druomenėse veikė kaip akultūracijos nešėjai, lėmę tolesnius christianizacijos ir europeizacijos 
procesus savo gimtuosiuose kraštuose, jiems perteikdami naują galios ir pasaulio suvokimo 
požiūrį. 
Pagrindiniai žodžiai: įkaitai, viduramžių istorija, Baltijos regiono istorija, kryžiaus žygiai, Šiaurės 
kryžiaus žygiai, christianizacija, europeizacija, tarpkultūriniai santykiai. 
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